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…  de qué vamos a hablar 
 Del Open Access a Open Science (bottom-up 
/ top-down) 
 Qué implica la Open Science… ¿va en serio? 
 Apertura de los datos de investigación: 
¿cómo? 
 Políticas (EC, OSPP) 
 Infraestructuras (EOSC) 
 Principios (FAIR) 





































… Where openness and transparency 
are an integral component of the 
research and innovation process 
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¿Pero qué es Open Science? 
https://www.euroscientist.com/webinar-open-science-really-mean/  
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Open Science… ¿qué es? ¿va en serio? 
… Un pleonasmo 
… Una actitud 




OECD (2015): “Open science commonly refers to efforts to make the output of 
publicly funded research more widely accessible in digital format to the scientific 
community, the business sector, or society more generally … to promote long-term 
research as well as innovation.”   
Research Information Network (2010): “Science carried out and communicated in a 
manner which allows others to contribute, collaborate and add to the research 
effort, with all kinds of data, results and protocols made freely available at different 
stages of the research process.” 
Wikipedia (2016): “Open science is the movement to make scientific research, data 
and dissemination accessible to all levels of an inquiring society, amateur or 
professional”.  
Michael Nielsen (2011): "Open science is the idea that scientific knowledge of all kinds 
should be openly shared as early as is practical in the discovery process." 
FOSTER Project (2014-2016): “Open Science is the practice of science in such a way that 
others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research 
processes are freely available, under terms that enable reuse, redistribution and 
reproduction of the research and its underlying data and methods”. 
Benedikt Fecher & Sascha Friesike (2014): “Open Science is an umbrella term 
encompassing a multitude of assumptions about the future of knowledge creation 
and dissemination.  
Open Science Umbrella. Image credit: Flikr user 지우 
황 CC BY 2.0 
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#AllAboutOpen 
 Open Software (FOSS) 
 Open Access 
 Open Education (OERs, MOOCs) 
 Open Data and LOD 
 Open knowledge 
 Open design 
 Web 2.0  Open methods (colaborativos, tipo 
wiki: Open notebook science) 
 Creative Commons Licensing 
 Y por supuesto… Open Science/Open Research 





Open science image CC BY-SA 3.0 by Greg Emmerich www.flickr.com/photos/gemmerich/6365692655  
Cambio en el ciclo 
de vida de la 
investigación 
 
Publicar desde el 
principio y liberar 
más 
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#4allOpen 
 Universidades, asociaciones de Unis, OPIs (RPOs) 
 Organizaciones que financian la investigación 
(RFOs) 
 Bibliotecas universitarias y científicas 
 Academias 
 Sociedad (citizen scientists) 
 Editores académicos e intermediarios 
 Empresas del ámbito de la Science 2.0 
¡¡¡Los investigadores!!! 
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Factores clave para la Open Science 
 Crecimiento exponencial de los datos. 
 Disponibilidad de tecnologías digitales 
 Crecimiento de la población “científica” global 
 Demanda pública de: 
 una ciencia mejor y más eficaz. 
 una ciencia más responsable, sensible y transparente 
 Necesidad de abordar más rápido los retos sociales 
 Necesidad de contribuir al crecimiento económico.  
Voluntad política y una hoja 
de ruta: DATOS & more 




   "Open Science, of which Open 
Access is an important part, will 
be vital to ensuring European 
progress and prosperity in the 
future“   
(Moedas. Speech at NETHER, January 26, 2015) 
Imperativo político 
Open Science, 
Open Innovation  
Open to the World 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm  
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Cartoon by Auke Herrema  
 
Magazine 
“…Open access to scientific 
results and data is a great way 
to boost science, boost the 
economy, and enable new 
techniques and collaborations 
between disciplines. 
Really it's quite simple: it's about 
ensuring you can see the results 
you've already paid for 
through your taxes….”  
(Nelie Kroes) 
Imperativo económico 
Imperativo social: transparencia y 
reproducibilidad de la ciencia 
Se reclama la apertura 
de los datos de 
investigación financiada 
con fondos públicos 
(ERC)  
Reproducibilidad de la 
ciencia. 
Open Data = 
Transparencia  
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Más allá del OA… 
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European Research Area - Data-intensive and 
networked research - Open science   
Los Estados miembros expresaron su deseo para el desarrollo de una 
Agenda Europea de la Ciencia Abierta 
 Actuar para eliminar obstáculos para el acceso a las 
publicaciones de investigación financiados con fondos públicos 
y los datos subyacentes 
 Actuar también para una mejor gestión de datos y, en este 
contexto, WELCOME!!  Pilot on Open Research Data under 
Horizon 2020; 
 En el contexto de la implementación del ERA se espera que 
exista la posibilidad de elaborar planes de acción o estrategias 
para la Open Science 
 
Competitiveness Council 
28-29 May 2015 
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Formulado para alcanzar dos importantes objetivos 
pan-Europeos para el 2020:  
1. Acceso Abierto completo a todas las 
publicaciones científicas 
2. Una aproximación totalmente nueva hacia la 
reutilización óptima de los datos de 
investigación 
Para alcanzar estos objetivos en el 2020 se necesita una 
política que los proteja:  
• Nuevos sistemas de valoración, recompensa y 
evaluación 
• Alinear las políticas e intercambiar las mejores 
prácticas 
http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science  
Llamada a la acción! 4-5 abril 2016 
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El Consejo de Ministros de Ciencia de los países de la UE se pusieron de 
acuerdo en: 
• Apoyo a la EC para H2020 y las iniciativas políticas de la EU 
• Apoyar más coordinación y armonización en estándares comunes  
• OSPP: Open Science Policy Platform: Desarrollar más y mejores 
interacciones con los agentes implicados 
 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf  
Todas las publicaciones financiadas con fondos 
públicos sean de libre acceso en 2020  + óptima 
reutilización de los datos de investigación: debería ser: 
“as open as possible, as closed as necessary”. 
Reutilización de los datos: principios FAIR (findable, 
accessible, interoperable and re-usable) dentro de un 








DSM & framework 
conditions for data: 
• Copyright - TDM 
• Data Protection 
• Free Flow of Data 
• … 
ERA & framework 
conditions for actors: 
• European Charter for 
researchers  
• Code of conduct for 
Research Integrity 
• Charter for Access to 
Research Infra 
• …  
Open Science Policy Platform 
Wide input from stakeholders: 
• ad-hoc meetings and workshops 
• e-platform with wider community 
• reports and independent experts  
 
 EG on open science cloud 
 EG on altmetrics 
 EG on alt. business models for 
OA publishing 




European Open Science 
Agenda: 
• OA publishing models 
• FAIR open data 
• Science Cloud 
• Alternate metrics 
• Rewards & careers 
• Education & skills 
• Citizen Science 
• Research integrity 
• … 
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Agenda de OS: 3 prioridades / 8 ambiciones 
1. Medir la calidad y el impacto (next 
generation metrics) 
2. Nuevas formas de publicación 
científica 
3. Datos abiertos FAIR 
4. EOSC  
 
5. Sistema de incentivos 
6. Integridad en la investigación 
7. Ciencia ciudadana  
8. Educación abierta y competencias  
1. Remover barreras y crear 
incentivos 
2. Desarrollar infraestructuras 
3. Incluir la Ciencia Abierta en la 
sociedad. 
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EOSC Declaration (Julio 2017) 
 Compromiso de los agentes 
implicados + Lista de acciones 
 Objetivos: 
 Identificar “doers” dentro de los grupos 
de agentes implicados 
 Promover la participación 
 
**La EOSC declaration + la lista de acciones 
de los distintos actores implicados se 






Gestión de datos FAIR   
(Julio 2016) 
• Findable (metadatos, PID) 
• Accessible (Open) 
• Interoperable (estándares) 
• Re-usable (licencias) 
+ RR 
• Reliable (certificación) 
• Reproducible  
By Eva Méndez (AMS. Nov 2017) 
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… Y yo, qué tengo qué hacer… 
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Mandato: Research data “open by default” 
 Los proyectos financiados en Horizon 2020 tienen: 
 Depositar los datos crudos subyacentes a la investigación 
(+ sus metadatos), + otros datos en un repositorio 
 Tomar medidas para garantizar el acceso abierto a esos 
datos de investigación  
 Se motiva a los beneficiarios de H2020 a compartir 
datasets, más allá de la publicación 
 FAIR data 
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¿Por qué abrir los datos de investigación? 
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 Crear un DMP: Data Management Plan [DMP, 
deliverable M6]: 
 https://dmponline.dcc.ac.uk (en inglés) 
 http://dmp.consorciomadrono.es (en español: Madroño) 
 Seleccionar un repositorio de datos para preservar 
datos, metadatos y herramientas…Opciones: 
 Multidisciplinar: http://www.zenodo.org; https://figshare.com  
 Temático:  http://service.re3data.org 
 (Multi) Institucional: 
https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/UC3M 
 Curar datos implica mucho esfuerzo: asegúrate de que 
estás “guardando lo que merece la pena” (underlying) 
¿Qué hay que hacer? 











Should not be available
no place to put data
Lack of standards
Do not need data
Lack of funding
I don’t have rights  
Insufficient time
I need to publish
Tenopir, et al (2015).  
Changes in Data Sharing and Data Reuse Practices and Perceptions among Scientists 
Worldwide http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0134826 
  
¿Por qué no se comparten los datos? 
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http://databib.org  
https://dmponline.dcc.ac.uk  
Plan de Gestión de Datoas: DMPOnline (DCC) 
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http://databib.org  
http://www.consorciomadrono.es/pagoda  
Plan de Gestión de Datos: PaGoDa (Madroño) 
Open Aire: http://openaire.eu  
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https://zenodo.org   
Zenodo: repositorio de datos multidisciplinar 
(org) 
Zenodo.org 
• OpenAIRE-CERN  
• Multidisciplinar 
• Diferentes tipos de datos 
(publicaciones, datasets, etc.) 
• Citables (DOI) 
• Enlace de la financiación 
(grant) a las publicaciones, 
datos y software (en su caso) 
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http://databib.org  
Figshare: repositorio de datos multidisciplinar 
(com)  
https://figshare.com  
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http://databib.org  
http://service.re3data.org 
Re3data: Registro de repositorios de datos de 
investigación 
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eCienciaDatos: respositorio de datos (multi) 
institucional 
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23 cosas útiles y gratis… 
 
 Recursos de aprendizaje 
 Datos de referencia y divulgación 
 Planes de Gestión de Datos 
 Alfabetización en datos 
 Cómo citar datos 
 Metadatos 
 Licencias y Privacidad de los datos 
 Preservación Digital 
 Repositorios de datos  
 y una Comunidad de práctica… 
  
...para ayudar a los bibliotecarios a 
involucrarse en la gestión de datos de 
investigación 
RD4LIB (Datos de investigación & Bibliotecas: 23 cosas 
dx.doi.org/10.15497/RDA00013 
Cómo y por qué 
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¿CÓMO? 
SEDUCCIÓN!! 
Motivadores de la voluntad 
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¿POR QUÉ? 
 Mayor visibilidad e impacto (autores y proyectos) 
 Convierte la investigación en interconectada 
 La investigación interconectada genera “serendipity” (siempre) 
 Aumenta la velocidad de la innovación y descubrimiento, lleva 
ideas al mercado y soluciones a retos sociales 
 Se puede acceder a la bibliografía pertinente - no detrás de 
barreras de pago 
 Genera nuevas colaboraciones/asociaciones en investigación 
 Asegurar el acceso a largo plazo a los resultados de investigación 
 Ayudar a aumentar la eficiencia de la investigación 
 Contribuye directamente al crecimiento económico  
 Asegurar que las investigaciones es transparente y reproducible 
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Para terminar: puntos para el debate 
 ¿Qué ha fallado en 15 años de OA? 
 Reformas necesarias: 
 Papers + Datos (the sooner the better) 
 Mejorar el sistema de PeerReview (Open) 
 Sistema de incentivos 
 Reformas: 
 La forma en que medimos la ciencia (IF)  
 La forma en que damos crédito (Copyright) 
 Otros modelos de publicación: RIOJournal, 
Nanopublications, Datamodels Go-FAIR, etc.  
 Infraestructuras: “Ciencia Whatsapp” 
 
¡¡Muchas Gracias!! 
emendez@bib.uc3m.es  
@evamen 
